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La grille de classement est chronologique.
Les travaux qui couvrent deux ou trois 
périodes sont classés dans celle à laquelle
ils appar tien nent principalement ou dans
la première. S’ils touchent à plus de trois 
périodes, on les trouve dans la section 
«  Autres  ».
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